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ABSTFUK
Penubuhan Pusat Kegiatan Guru merupakan satu langkah penting dalam
penyediaan prasarana bagi meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah -
sekolah. Justeru  itu, ia talah dirancangkan untuk membantu guru - guru
menghadapi cabaran dan tuntutan baru berikutan dengan perubahan
dalam bidang pendidikan Namun begitu, ramai pengkritik pendidikan
melihat Pusat Kegiatan Guru ketika ini tidak dimanfaatkan  oleh guru -
guru sepenuhnya. Jadi, tujuan  kajian ini dijalankan adaiah untuk
melihat sama ada  persepsi  guru terhadap Pusat Kegiatan Guru
mempunyai kaitan dengan kritikan ini.
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Ia melibatkan
analisis  deskriptif dan inferensi. Seramai 341 orang responden dari 54
buah sekolah ( iaitu 38 buah sekolah rendah dan 16 buah sekolah
menengah ) telah menyertai kajian ini. Mereka ini mewakili ahli  bagi 5
buah Pusat Kegiatan Guru di Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif,  kuat
dan signifikan  di antara persepsi guru terhadap Pusat Kegiatan Guru
dengan a) faktor persekitaran dan kemudahan b) faktor sikap guru
c) faktor kursus / latihan dalam perkhidmatan dan d) faktor pentadbiran
pendidikan. Selain itu, faktor demografi  juga teiah dikaji  secara
deskriptif.  Kajian menunjukkan jarak bukan menjadi faktor penentu
untuk guru- guru melibatkan diri di Pusat Kegiatan Guru.
Berdasarkan kepada dapatan ini, beberapa cadangan bagi meningkatkan
penglibatan guru - guru di Pusat Kegiatan Guru akan dikemukakan
kepada pihak pengurusan pusat tersebut  untuk tindakan selanjutnya.
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ABSTRACT
The setting up of the Teacher Centre is an important step towards
preparing the infrastructure to upgrade the educational qualities in
schools. Hence, it has been planned to equip teachers to face problem
and new requirement in accordance to changes in educational field.
Even so, educationists criticize that Teacher Centre nowdays has not
been fully utilised. So, the aim of this research is to look into the
teachers perception towards Teacher Centres related to these critics.
This research comprises the qualitative and quantitative methods. It
involves the descriptive and inference analysis. A total of 341
respondents from 54 schools ( 38 primary schools and 16 secondary
schools ) took part in this survey. They represent 5 Teacher Centres.
The survey carried out shows positive , strong and significance relations
between teachers perceptions towards Teacher Centres with
a) The enviroment and infrastructures. b) Teachers attitude. c) Courses /
service training factor and d) Educational administration factors.
Besides, the demographic factors had been carried out descriptively. It
shows that the distance is not the key factor to teachers to be actively
involved at the Teacher Centres.
Based on this outcome, several suggestions to upgrade the involvement
of teachers at  the Teacher Centres will  be submitted to the
management authority for further actions.
. . .
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l3AB  SATU
PERNYATAAN MASAL,AH
1.1 PENGENALAN
Pada  hari ini, kita didepankan dengan beberapa terminologi baru  seperti
konsep globalisasi, borderless world, multimedia, video - disc, CD -
ROM dan supercorridor hig/rwq.  Beberapa inovasi telah juga
diusahakan dari masa ke semasa tetapi impak pada  dunia  seperti di
sekolah dan institusi pengajian tinggi masih belum begitu ketara lagi.
Walau bagaimanapun kecanggihan teknologi yang dapat membantu
pendidik dalam proses pengajaran - pembelajaran dengan iebih e&yen
dan berkesan sudah meresap ke sekolah, ke maktab, dan ke institusi
pengajian tinggi. Mahu tidak mahu pendidik perlu menyesuaikan diri
mereka dengan trend dan keperluan semasa. Mereka perlu membuat
refleksi pada  proses penyampaian pengajarannya, melihat, mengukur
kesesuaian tahap - tahap kemahiran dan kaedah - kaedah “ survivui  “
yang diamalkan sama ada  boleh bertahan lagi atau perlu dibuat
pembaharuan.
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